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09.2 Текст реферата 
Цель исследований  - синтез методов и алгоритмов обработки сложных динамических изображений с 
улучшенными качественными характеристиками для повышения эффективности  интеллектуальных систем анализа 
видеоинформации. 
При проведении исследований использовались следующие методы и методологии: обработки изображений; 
распознавания образов; теории вероятности и математической статистики;   программирования. 
В результате исследований разработаны новые алгоритмы обработки сложных динамических изображений: 
алгоритм классификации изображений парковочных мест на свободные и занятые с использованием гистограмм 
ориентированных градиентов и метода опорных векторов, позволяющий повысить вероятность правильной 
классификации;  алгоритм обнаружения дыма лесного пожара на динамических изображениях на основе блочного 
пространственного-временного анализа и ковариационных признаков,  который детектирует области с дымом малого 
размера на сложных кадрах видеопоследовательностей; алгоритм обнаружения объектов  на видеопоследовательностях  
с разрешением 4К, который  направлен на  повышения точности обнаружения объектов небольших размеров на 
изображениях большого разрешения.   
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